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U k u p n o je slomljeno 1,000.993 kom l i ta rsk ih boca, 289.447 kom, polal i tar-
skih i 487.735 jogur t boce od V-t lit. 
AkO' se uzme u obzir cena koštanja svake boce, mater i ja ln i gubici na s tak­
lenoj ambalaži mogu se pr ikazat i u tabeli br . 3. 
Tabela 3 1 







U K U P N O : 69,018.403 
S m a t r a se da bi se postigle mil ionske uš tede ako bi se gubici sveli pribl ižno 
na evropski nivo. Stalna kontrola loma ima za k ra jn j i cilj smanjenje gubi taka . 
N a osnovu podataka kojima 'sada raspolažemo možemo reći da je s talna kon­
trola loma boce u austr i jskim milekarama dovela do toga da vrednos t loma 
o tpadne od l,55°/o u god. 1960. na 1,32% u god. 1962. 
Dr. Dušan Jović, Beograd 
Novi propisi o kvalitetu mleko, proizvoda od mleka 
i sladoleda 
Odskora započela je p r imena Prav i ln ika o kval i te tu mleka i proizvoda od 
mleka, sirila i mlekarskih kul tura , sladoleda i p raška za sladoled, jaja i proiz­
voda od jaja koji je objavljen u »Službenom listu SFRJ« , broj 15 od 8. jula 
god. 1964. i p r ema odredbi iz čl. 128. ovog Prav i ln ika s tupio na snagu 9. jula 
1964. t j . t ačno po isteku t r i meseca od dana objavlj ivanja. Za bolje razumevanje 
i t ime bolju p r imenu ovog Pravi ln ika po t r ebno je da se i s taknu neke osobine 
i novine njegovih odredaba koje se odnose na sve namirnice čiji kval i te t on 
određuje s naroči t im osvrtom n a odredbe koje se odnose na kval i tet mleka, 
proizvoda od mleka i sladoleda. 
Do s tupanja na snagu novog pravi ln ika važile su odredbe iz glave II, III, 
V i X X I V Pravi ln ika o kval i te tu životnih nami rn ica i o uslovima za nj ihovu 
proizvodnju i p romet iz 1957. godine. Poš to je ovaj , nazovimo ga ostari p r a ­
vilnik«, sadržao odredbe o kval i te tu svih namirn ica i poš to su njegove odredbe, 
n e toliko za mleko i proizvode od mleka kol iko za d ruge namirnice, bile u 
mnogome man jkave i v r emenom usled naglog razvoja p r e h r a m b e n e indus t r i je 
prevaziđene, ukazala se pot reba da se donese novi, kompletni j i propis o kva­
l i te tu životnih namirnica koji bi više odgovarao našoj s tvarnost i i koji b i zašti­
t io u p r v o m redu interese potrošača. N a r a v n o da se p r i tom nije smelo zanema­
r i t i i i spust i t i iz vida šta se kod nas može proizvodi t i s obzirom n a naše eko­
nomske uslove i tehnološka dostignuća u proizvodnji namirnica . 
Novi propisi o kval i te tu životnih namirnica (koje sada donosi na osnovu 
Zakona o jugoslovenskim s tandard ima Savezni sekretar i ja t za t rgovinu u sa-
glasnosti sa Savezn im sekre tar i ja tom za zdravstvo i socijalnu poli t iku, 
Saveznim sekre ta r i j a tom za pol joprivredu i šumarstvo' i Saveznim se­
k re ta r i j a tom za industr i ju) po svom obimu povećali su se u toj m e r i da bi 
bili suviše glomazni kad bi se objavili u jednom pravi lniku o- kvali tetu jed in­
s tvenom za sve životne namirnice. Zbog toga odlučeno' je da se ovi propisi 
objave u osam posebnih pravi lnika u kojima bi b io propisan kval i te t za 
pojedine g rupe namirnica . Do sada je objavljeno sedam pravilnika među 
kojima i ovaj novi. S tupan jem na snagu novog pravi lnika prestale su da važe 
i odredbe čl. 145—155. Pravi ln ika o pregledu stoke za klanje i mesa i o veter i­
narskoj kontrol i živežnih namirnica životinjskog porekla iz 1952. koje su 
zadirale u domenu kval i te ta mleka i jaja i koje su zbog toga prenete u novi 
pravilnik, a Rešenjem o stavljanju van snage jugoslovenskih s tandarda za 
životne namirnice , donet im od Jugoslovenskog zavoda za standardizaciju i 
objavljenim u »Službenom listu SFRJ«, broj 51/63., prestal i su od 25. decembra 
1963. da važe J U S E. СЗ. 001 za mleko i JUS E. K4. 001 za maslac. Tako je 
sada kval i te t mleka, proizvoda od mleka i sladoleda propisan u jednom, 
jedins tvenom propisu u novom pravilniku. 
Opšte odredbe 
S odredbama novog pravi lnika koje s tvarno propisuju uslove kval i te ta za 
mleko, proizvode od mleka i sladoled u uskoj su vezi opšte odredbe. Sve 
odredbe o. kva l i te tu iz novog pravilnika obavezne su za sve radne organizacije, 
d ruga p r a v n a lica i g rađane , koji proizvode i stavljaju u p romet namirnice , 
ukoliko nije učinjen izuzetak u samom pravilniku (čl. 12) i pr imenjuju se 
takođe za nami rn ice koje se uvoze, kao i za namirnice namenjene izvozu 
(čl. 10). Izuzetak je učinjen jedino za namirnice namenjene izvozu, i t o ako 
za pojedine namirn ice posebnim propisima nije drukči je predviđeno- i ako 
propisi zemlje uvoznice ili običaji na inos t ranom tržiš tu zahtevaju ods tupanja 
u pogledu kval i te ta (čl. 10. s tav 2). 
U posebnim propis ima o kval i te tu ovih namirnica nije za svaku v r s t u 
namirnica propisano koj im se prevoznim sredstvima srne ju prevoziti ni t i nač in 
njihovog čuvanja odnosno uskladištavanja, već je za sve namirnice uopš teno 
propisano da se one smeju prevoziti samo- prevoznim sredstvima koja obezbe-
đuju očuvanje njihovog kval i te ta i higijenske ispravnost i i da se mora ju 
čuvati odnosno uskladiš tavat i na način koji takođe obezbeđuje očuvanje n j i ­
hovog kval i te ta i higi jenske ispravnosti (čl. 11). 
Prak t ičk i je bilo neizvedivo da se u novom pravi ln iku propiše kva l i te t za 
sve vrs te namirn ica koje on t re t i ra . Da bi se omogućilo stavljanje u p rome t 
ovih namirn ica u što š i rem asort imanu, određeno je za one namirnice za 
koje nije propisan kval i te t da važe shodno odredbe za srodne namirnice i da su 
r a d n e proizvođačke organizacije dužne za takve namirnice doneti p re nj ihovog 
proizvođenja proizvođačke specifikacije, kao i za namirn ice za koje je to u 
novom pravi ln iku izrično- propisano (čl. 2), kao što je to- propisano za kefir, 
mlečne napi tke , fe rment i sane mlečne nap i tke i za ostale vrs te sira za koje 
nije propisan kval i te t (čl. 40, 41. i 78). Proizvođačka specifikacija je u pogledu 
kval i te ta u s tvar i zameni la pređašnju registraciju kod republičkih san i ta rn ih 
inspektora ta od koje se razl ikuje u tom što proizvođačku specifikaciju n e t r e b a 
n ikome podnositi , već je dovoljno da ju proizvođač, shodno Zakonu o jugos la-
venskim s tandardima, zavede u svoj regis tar proizvođačkih specifikacija i da 
je na zahtev organa nadležnih za kontrolu kval i te ta pokaže. Ona za proizvo­
đače ima isti značaj kao propis o kval i te tu i u slučaju njenog nepr idržavanja 
primenjuju se is te sankcije kao kod nepr idržavanja propisa o kval i te tu. 
Iz novog pravi lnika izostavljene su bakter io loške no rme i kol i t i tar za 
mleko i proizvode od mleka, je r je odlučeno da se bakter iološke n o r m e prošire 
na sve lakokvar l j ive namirnice . Zbog toga je određeno 1 da će s e bak te r io ­
loške n o r m e propisat i posebnim propisima (čl. 3). 
Za namirnice koje proizvođač stavlja u p rome t u originalnom pakovanju 
propisani su podaci koje t reba da sadržava deklaraci ja na sudu, omotu ili 
etiketi, pod uslovom da novim pravi lnikom za pojedine namirnice nije drukči je 
propisano (čl. 4. stav 1. i 2). Od deset raznih poda taka koji su predviđeni da 
može sadržavat i deklaracija, četiri od njih su obavezni, a ostalih šest fakul ta­
tivni. Obavezno 1 mora da sadržava podatke o nazivu namirn ice i njenom t rgo­
vinskom imenu — ako ga ima, nazivu (imenu) i sedištu proizvođača, da tumu 
proizvodnje i neto-količini (težini, zapremini) . Za svaku vrs tu namirnica 
određeni su taoni nazivi i pr i l ikom njihovog s tavl janja u p rome t u or iginalnom 
pakovanju mora ju se p rema t im nazivima označiti. Novim pravi ln ikom dozvo­
ljeno je odstupanje u pogledu obaveznih poda taka samo pri l ikom dek la r i ran ja , 
pasterizovanog mleka, kiselog mleka i jogur ta . Za ove namirnice određeno je 
da se umesto da tuma proizvodnje stavlja dan pasterizacije odnosno za kiselo 
mleko i jogurt — dan punjenja (član 28. s tav 1. i član 79. stav 4). Još jedan 
izuzetak je učinjen za upakovani domaći maslac, kojeg mogu proizvoditi i 
stavljati u p rome t samo individualni proizvođači, da ne srne na omotu imat i 
n ikakve oznake (član 83. s tav 6). 
Ostalih šest fakul tat ivnih podataka deklaraci ja mora da sadrži samo u 
određenim slučajevima, i to kada su namirn ic i dodata neka od dozvoljenih 
sredstava koja menjaju svojstva namirnice ili kada su izrično- propisani u 
novom pravi ln iku ili d rugim propisima. Često postoji dilema koje od ovih 
podataka i kada t reba da ih sadrži deklaraci ja i zato se navode konkre tn i slu­
čajevi u koj ima deklaracija mora da sadrži nek i od fakul ta t ivnih , dopunskih 
podataka . Tako, npr . dopunske poda tke deklaraci ja m o r a da sadrži: 
1. o bojenju — ako je namirnica obojena veš tačkim ili p r i rodnim bojama. 
U smislu člana 9. svako bojenje namirnica je u pr inc ipu zabranjeno, ukol iko 
to nije prav i ln ikom drukčije propisano 1. Tako je p rop isano da se mogu bojiti 
samo testo tvrdog sira ka ro tmom odnosno njegovim der iva t ima ili anato bojom 
i kora tvrdog sira — bojama predviđenim za bojenje životnih namirn ica 
(član 72). Poda tak o bojenju tv rdog sira ili n jegove k o r e ako se s tavlja u promet 
u originalnom pakovanju mora biti ispisan neposredno ispod naziva tvrdog 
sira slovima iste veličine i t ipa kao slova ostalog teks ta deklaracije, izuzev 
teksta, naziva namirnice i proizvođača (član 4. s tav 3); 
2. o konzervisanju, hemijskom nazivu i količini upotrebljenog konzervansa 
— ako je namirn ica konzervisana hemijsk im sreds tv ima. U pogledu upot rebe 
hemijskih sredstava za konzervisanje namirn ica i nač inu ispisivanja poda taka 
o konzervisanju važi isto. što je navedeno za bojenje. Konzervisat i se mogu 
hemijskim sredstvima samo sirila, i to sorb inskom kisel inom ili n jenim solima 
odnosno benzoevom kiselinom ili njenim solima (član 88. s tav 3); 
3. o vrsti i količini materija od biološke vrednosti — ako su dodate nami r ­
nici radi obogaćivanja njenog sastava. U slučaju obogaćivanja v i taminima s te-
rilizovnog mleka, deklaracija bi morala da sadrži i poda tak o vrs t i i količini 
dodatog v i t amina ; 
4. o osnovnim sastojcima namirnice i količini tih sastojaka izraženoj u 
mernim jedinicama ili u procentima u odnosu na neto-količinu namirnice — 
ako je to za namirn ice određeno novim pravilnikom. To je određeno za,kefir , 
mlečne nap i tke i fe rment isane mlečne napi tke (član 80. stav 2) i za sve vrste 
mleka u p r a h u (član 82. s tav 5); 
5. o broju i datumu registracije — ako je registraci ja namirnice obavezna 
p r e m a odredbama novog prav i ln ika ili p rema važećim propis ima O' zdravstve­
nom nadzoru n a d životnim namirn icama. P r e m a novom prav i ln iku registracija 
nije obavezna, a p r e m a Osnovnom zakonu o zdravs tvenom nadzoru nad život­
n im nami rn i cama kao za sada važećem propisu o zdravs tvenom nadzoru nad 
životnim nami rn i cama regis traci ja bi bila obavezna k a d bi se, npr . steril izova-
nom mleku ili nekoj drugoj namirnic i dodali vi tamini . U tom slučaju njihova 
deklaraci ja mora la bi da sadrži i podatak o broju i d a t u m u registracije kod 
republ ičkog sani ta rnog inspektora ta ; 
6. o roku upotrebe i drugim podacima od interesa za potrošače — ako je 
to za namirn ice određeno nov im pravi lnikom. Tako je određeno da poda tak o 
roku upo t rebe mora da sadrži deklaracija za kefir, mlečne nap i tke i ferment i ­
sane mlečne nap i tke (član 80. stav 2)-y za sve vrste zgusnutog mleka (član 81. 
s tav 3); za sve vrs te mleka u p r a h u (član 82. stav 5). Kao. poda tke od naročitog 
interesa za potrošače određeno je da deklaracija za kiselo- mleko i jogurt p r o ­
izvedeni u celini ili del imično od mleka u p r ahu ili od paster izovanog obranog 
mleka mora sadržat i i poda tak o vrst i mleka od kog su proizvedeni (član 79 s tav 
4); za sve v r s t e pav laka koje se mogu stavljati u p r o m e t samo u originalnom 
pakovanju, kao što su pas ter izovana slatka pavlaka, ste-rilizovana slatka pav ­
laka, pas ter izovana pav laka za kafu, sterilizovana s la tka pav laka za kafu i 
kisela pas ter izovana pav laka — podatak o sadržaju mlečne mast i izraženoj 
u procentu (član 80. s tav 3); za sve vrs te zgusnutog mleka — podatak o u p u t -
s tvu za upo t rebu , a za zgusnuto zaslađeno mleko i zgusnuto- zaslađeno obrano 
mleko — i poda tak o čuvanju na h ladnom mestu (član 81. s tav 3); za sve vrs te 
mleka u p r a h u — poda tak o upu t s tvu za uputstvo- za upo t r ebu (član 82. s tav 5); 
za maslac kome je doda ta so — podatak o količini dodate soli (član 83. s t av 5); 
za sve vrs te s i ra koje se s tavl jaju u promet u or iginalnom pakovanju — poda­
t ak o sadržaju mlečne mas t i u suvoj materi j i , a za topljeni sir kome su dodate 
životne namirn ice —- i poda tak o vrs t i i količini dodat ih životnih namirn ica 
(član 86. s t av 4). 
Za namirn ice koje ne paku je proizvođač deklaraci ja mora da sadrži, pored 
navedenih podataka , i p o d a t k e ' o nazivu i sedištu onoga koji j e namirn icu p a k o -
vao, kao i d a t u m pakovan ja (član 5). U slučaju da je, u smislu člana 83. s tav 3. 
maslac II k lase p repakovan , njegova deklaracija mora la bi, pored obaveznih 
podataka, da sadrži i p o d a t k e o- nazivu r adne organizacije i n jenom sediš tu 
koja je p repakova la ovu v r s t u maslaca i o da tumu pakovanja . 
Ako se nami rn i ce s tavl ja ju u promet u or iginalnom pakovanjoi čija težina 
ne p-remaša tež inu od 50 g r a m a (topljeni sir u k r i škama od 30 ili 50 g), dekla­
racija t r eba da sadrži s a m o poda tke o nazivu namirnice , nazivu i sedištu p r o ­
izvođača odnosno p r i v r e d n e organizacije koja je n a m i r n i c u pakovala i o 
neto-težini . 
Za nami rn ice ko je se ne s tavl jaju u promet u or ig ina lnom pakovanju od­
ređeno je da mora ju b i t i deklar i sane samo kad je to predviđeno novim p rav i l ­
n ikom (član 7). Tako. j e p redv iđeno da se pr i l ikom prodaje mekog sira koji se 
ne stavlja u p r o m e t u o r ig ina lnom pakovanju mora na podesan način (na kaci , 
na tablici iznad sira i si.) označiti vrs ta sira i masnoća s i ra p r e m a sadržaju 
rnleČne mast i u suvoj materij i , kao na pr imer , po lumasni beli sir u kr iškama, 
dok se na kori tvrdog sira koji se ne stavlja u p rome t u or iginalnom pakovanju 
moraju na podesan način (utiskivanjem peča tom na koru ili lepl jenjem etikete) 
označiti podaci o proizvođaču, nazivu sira, sadržaju mlečne mast i u suvoj ma­
teriji i d a t u m u proizvodnje (član 86. stav 2. i 3). 
Pored već navedenog bojenja i konzer višanja hemijsk im sredstvima u. 
principu je zabranjeno i konzervisanje jonizujueim zracima i dodavanje na-
mirnicima d rug ih hemijskih sredstava, pod uelovom da novim pravi ln ikom 
nije drukči je propisano (član 9). Konzervisanje namirn ica zračenjem jonizu­
jueim zracima za sada nije predviđeno ni za j ednu namirn icu , dok je dodavrnje 
drugih hemijskih sredstava dozvoljeno u proizvodnji zgusnutog mleka do- 0,08°/o 
dinatr i jumfosfata (član 42. s tav 2), pr i steril izaciji s l a tke pav lake — do 0,05% 
dinatrijumfo'sfata (član 51. stav 3), u proizvodnji topljenog s i ra — do 3 % 
fosfata ili dio 4'°/o citraita (član 75. stav 1) i u proizvođenju sladoleda — do 0,5% 
stabil izatora ili sredstva za vezivanje (član 101. s tav 1. tač. 10 i član 103. s tav 
1. tač. 7). 
(Nastavit će se) 
Dr Ivo Jeličić, Zagreb 
Stočarski selekcijski centar Hrva t ske 
Uzgojno-selekcijski rad u govedarstvu te proizvodnja mlijeka 
na društvenim gospodarstvima i govedarskim ograncima 
u god. 1963. u SR Hrvatskoj 
Poslije II svjetskog ra ta kako su se formira la 'socijalistička gospodars tva na 
području Hrva t ske nabavl ja la se i rasp lodna goveda i to pre težno iz govedar­
skih organizacija. Tako se postepeno uvađalo i na d ruš tvena gospodarstva pot ­
rebno uzgojno knjigovodstvo kao. oslonac uzgojno-selekcijiskom radu . 
Da se uzgoijno^selekcijskom radu obra t i što veća pažnja t e tako da pravi 
značaj akci jama na podizanju govedarske proizvodnje, naša je d ruš tvena zajed­
nica uvela davanje premije za kravl je mli jeko, äli p o d uslovom, da p r iv redne 
organizacije mora ju uvest i matično, knj igovodstvo, selekciju i kon t ro lu p ro ­
dukt ivnos t i k rava . Premi ja za kravl je mli jeko je 15 d/l u god. 1963., a god. 
1964. 20 d/l. 
Ta mjera dala je još više podst reka uzgojno-selekci jskom radu , pa su d ru ­
š tvena gospodars tva pr is tupi la još s t ručn i j em r a d u u uzgojno-selekcijskim po­
slovima uvađa juć i individualno ispit ivanje mas t i u ml i jeku (nabava Gerberovih 
apara ta , raznog pribora, komple t i ranje labora tor i ja i si.). 
Iznjet ćemo rezul ta te uzgoja i kont ro le p roduk t ivnos t i goveda u pol jopriv­
redn im kombina t ima i na dobr ima kao. i z ad ružn im ekonomijama te i u s to­
čarskim organizac i jama individualnih proizvođača za god. 1963., a p r e m a izvje­
štaju Stočarskog selekcijskog centra H r v a t s k e . ' 
Brojno stanje rasplodnih goveda na poljoprivrednim dobrima 
po pasminama i strukturi 
U god. 1963. zaustavl jeno je naglo opadan je broja rasp lodnih goveda na 
pol jopr ivrednim dobrima, tako da je s tanje k r a j e m god. 1963. mnogo povoljnije 
nego pr i je godinu dana. Da je došlo do poboljšanja s tanja rasplodnih goveda 
svakako je ut jecala činjenica, da se je cijena ml i jeku povisila, t e t ako pr ib l i -
